K.Hitomi, a Woman Leader of Athletic Sports in Japan by Aburano, Toshihiro
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10.独陸上競技選手来日後援

































⑩ スポー ツ80年史 135頁 東大運動会 M30。一高生木下東作,官立学校生徒競走365ヤー
ド1位,M31, 440ヤー ド1位56秒, M32, 440ヤード1位58秒7, 380ヤー ド1位2分22秒
6, M35, 400 m l位















もなく含嗽薬と吸入器とを携帯してコーチに,講演に出かけるのである。      .
大正15年第2回万国女子オリンピック
7月8日 出発 8月4日 ヨテボリー着
8月27日 第1日





60m 予選13時2位8″3 決勝13時20分5位8〃0  立巾跳決勝13時40分1位2m49
昭和2年4月 谷二二五⑪よリコーチを受ける
5月7.8日 女子体育大会







50m l位6″6 100 m l位12〃6
9月 新潟長岡高女コーチする (2週間)
10月18,19日 近幾榊宮大会予選
④ 人見絹枝:ゴー ルに入る 191頁
② 前掲⑪ 198頁
⑮ 前掲④ 207頁
⑩ 100m日本記録 大正14年 10″8
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50m l位6″5(日本記録) 100 m l位12″4(世界タイ)
11月2, 3日 第4回明治神宮競技大会
50m l位6″4(世界タイ)100 m l位12″5
昭和3年2月 和歌山で女学生2週間コーチ
5月5, 6日 第5回日本女子オリンピック大会








100ヤード予選失格 (ハンディキャップレース)200ヤー ド第1予選26″4 第2予選25″8 決勝26










5月   第6回日本女子オリンピック大会
200 m l位26〃8 80H予選13〃4 決勝13〃6 三種競技 100m12〃4 走高跳 l m 45 槍投32m13







7月25日 出発 8月11日 プラハ着
9月6日 第1日 開会式
60m予選1位7″6 第2予選1位 100m予選1位12〃8 200m予選1位
油野 利博 :人見絹枝考
9月7日 第2日
60m決勝3位γ8 100m第2予選3位 200m第2予選通過 400R予選1位
9月8日 第3日
槍投予選36m 決勝3位37m01 走巾跳予選5m78 決1券1位5m90 三種競技 100m13〃2
走高けとl m 40 槍投34n46 2位192点 200m決勝棄権 400R決勝4位
9月11日 日・ポーランド対抗戦 (ワルシャヮ)
60m2位7″8 100m2位12〃6 走高跳 1位l n40 走巾跳1位5m39 円盤投3位32m19 槍
投1位36m55
9月13日  英・ガ虫・ 日文↓抗戦 (べ)レリン)
100 m l位12〃4 200m5位28〃2 走巾跳1位5m56 円盤投3位32m30 槍投3位33m90
9月20日 日・ベルギー文↓抗戦 (ブルッセル)
100 m l位13″4 800m2位 400 R l位53″4(渡辺・中西 。本城 。人見)円盤投1位29m13
槍投1位37m25
9月21日 日・仏対抗戦 (パリー)



























3月には100, 200, 300, 3月末にはSprint に移行していくこと等を記して自らの トレーニン




































































































































鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第16巻 第2号
人見絹枝 :スパイクの跡    S4 -成社
人見絹枝 :戦ふまで S4 三省堂
人見絹枝 :ゴー ルに入る S6 -成社
人見絹枝 :女子スポーツを語る S6 人文書房
中央公論社 :婦人公論大学スポーツ編 S6
家庭科学大系刊行会 :家庭科学大系女子運動競技 S5
!      アルス :アルス運動講座 8巻, 9巻,11巻
陸上競技研究会編 :アムステルダム遠征記 S3 -成社
鳩山一郎 :スポーツを語る S7 三省堂
,     毎日新聞社 :アスリーツブック S23
成瀬仁蔵 :進歩と教育 M44 実業之日本社
木村匡編 :森先生伝 M32 金港堂
織田・斉藤 :スポーツ S27 岩波新書
織田幹雄 :跳躍一路 S31 日本政経公論社
斉藤正弱 :スポーツマン・ノー ト S23 月曜書房
斉藤正弱 :名選手 S41 日経新書
鈴木良徳 :記録をうちたてた人々 S40 さ。え・ら書房
文部省 :女子体育 T12 右文館
小学館 :教育学全集lo身体と教育 S43
大谷武一 :体育の諸問題 T13 目黒書店
大谷武一 :体育とスポーツの諸問題 S10 日黒書店
大日本体育学会編 :体育と競技 第10巻9号
大日本体育学会編 :アスレチックス第9巻9号
三階堂清寿他 :三階堂 トクヨ伝 S32 不味堂
朝日新聞社 :運動年鑑 昭和7, 8年版
大阪毎日新聞社 :大阪毎日新聞五十年 87
竹之下休蔵 :体育五十年 S25 時事通信社
'      日本陸上競技連盟編 :日本陸上競技史 S31






木下秀明 :スポーツの近代日本史 S45 杏林書院  、
岡山市役所 :岡山市史,学術体育編 839
岸野雄三他編 :近代体育スポーツ年表 S48 大修館
新渡戸稲造著 桜井彦一郎訳 :武士道 M41 丁未出版社
油野 利博 。人見絹枝考
陸上競技関係文献目録









⑤ 回立国会図書館蔵 明治期刊行図書日録3芸術・体育・諸芸の著I 昭和48年1月刊
⑦ 明治以降教育文献総合目録昭和24年3月現在 国立教育研究所編 昭和25年10月刊
① 秩父宮記念スポー ツ図書館蔵書目録 昭和39年刊及び蔵書図書カー ド
③ 野球体育博物館蔵書目録 1969.3.31現在及別冊目録 1970.3.31現在
⑩ 田尾スポー ッ文庫蔵書目録 声屋市立図書館 昭和47年
① 帝国図書館・回立図書館 和漢図書分類目録 昭不Π16年1月～昭和24年3月
⑫ 国立国会図書館蔵書目録 第4編 芸術・語学・文学 昭不Π23年一日召利33年
⑬ 国立国会図書館蔵書目録 (禾日漢書の部)昭和34年版・昭和35年版・昭和36年版
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オリンピック大会関係図書解題 :伊東明 雑誌新体育 昭和40年4月号
(4)雑誌については採録しなかったが下記の文献が刊行されている。
① 日本における体育・スポーツ雑誌の歴史 :伊東明 上智大学文学部体育研究室紀要2.1969
(5)記入事項は年代順とし,書名・著者 (訳・編)名。発行所 。発行年・備考とした。
1 体操及戸外遊戯 漢加斯底爾訳 文部省E「行 M12.7 百科全書
2 0UTDOOR GAMES FW.STRANGE  丸家善七 M16.6
3 西洋戸外遊威法 下村泰大編輯 泰盛館 M18,3  0UTDOOR GAMESの訳
















改正戸外遊戯法 坪井玄道,日中盛業 金港堂 M21,7 戸外遊賊法 M18,4の改正版 ホッ
プ,ステップ,エンド, ジャンプ・徒競走が加えられる。
陸上競走 志岐守二 博支館 M33.4 内外遊戯全書第8編
理論実験競技運動 武田千代二郎 博文館 M3716上巻はM36.10 自由英会出版部から発行
心身鍛練少年競技運動 武田千代二郎 博文館 M37
オリンピック式陸上運動競技法 大森兵蔵述運動世界社編輯郡著作 運動世界社 M45.6
10 千里善走法 岡伯敬纂 (明和8年)
雑芸叢書第2 T4.8 図書刊行会
11 ランニング 明石和衛,金栗四三 菊屋出版部 T5,9
12 オリンピック競技法 平本直次 健康堂 T6.7
13 競走・跳躍・弛郵・滞泳規定 極東体育協会制定 大日本体育協会 T6
14 日比野式走り方 日比野寛述 名古屋,杉浦甲之助 T7.3
15 オリンピック競技の実際 野口源二郎 大日本体育協会 T7,12
16 理論実際競技と遊戯 可児徳,石橋蔵五郎 中文館 T8.3
17 オリンピック競技法 金栗四三,石貫鉄心訳マーフィー 著 菊屋出版吉b T8,8
18 幸駄天走り 夏秋誠一,北崎永栄 菊屋出版部 T9.5
19 陸上競技 児童陸上競技研究会編 京都 T10.3
20 遊戯競技の実際 可児徳,佐々 木等 宝文館 T10,4
21 第七回オリンピック陸上競技の印象 野口源二郎 中文館 T10.5
22 最新陸上競技 体育同志会編 帝国青年発行所 T10.5
23 陸上競技の研究 寺田チ英 日本評論社出版部 T10,9
24 ランニング 佐々木等 目黒書店 Tll.2 日本体育叢書第1篇
25 ジャムピング 佐々木等 目黒書店 T■.8 日本体育叢書第2篇
26 スローイング ニ村忠臣 日黒書店 Tll.6 日本体育叢書第4篇
写真12 ラ:Tll.2 B6半1134頁,ジ:Tll.3 B6判121頁,ス:Tll,6 B6判232頁
鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第16巻 第2号
27 最新陸上競技規則の解説 野口源二郎 ヘルメス社 Tll.7
28 小学校に於ける陸上競技之理論と実際 可知南北 T ll,8
29 女子の運動競技 寺田子英 日本評論社出版部 T12.4
30 オリンピック陸上競技法 野口源二郎 目黒書店 T12.4
31 陸上競技年鑑 〔大正12年度〕 全国学生陸上競技連合編 同連合発行 T12.4
32 女子体育 文部省編纂 右文館 T12.5
学校衛生叢書第2輯
33 競技規則と練習法 体育同志会編 体育同志会発行 T12.5












35 小学校に於ける競技の実際 多田徳雄 都村有為堂 T12.8
36 アスレチック・ トレーニング 競技練習法 マーフィ著 原栄一編 都村有為堂 T12.10
37 運動会用 体育練習技の実際 石丸節夫,得能正親 都村有為堂 T12.10
38 マラソン競走教範 小泉葵南 T12
39 小学校に於ける競技と其の指導法 金栗四三 南光社 T13.3 現代教育主要問題叢書2
40 最新陸上競技法 寺田F英 日本評論社 T13.4
41 運動競技の研究 広瀬謙三 東都書房 T13.4
42 オリンピアヘの旅 野口源二郎 改造社 T13.5

















202 油野 利博 :人見絹枝考
44 競技練習手解き 山岡慎一監修 忠文堂・運動界社出版部 T13.7 運動叢書
45 競走指針 文部省著作 右文館 帝国学校衛生会 T13.7
46 故松田恒政君 吉田興山,】要本寿編 松田義美 T13.7
47 小学校の遊戯競技 佐々木等他 目黒書店 T13,9
48 計画と実際陸上競技会 秋葉祐之 目黒書店 T13.10
49 オリンピック競技の組織的研究 トラック篇 高見沢忠雄 日本青年会館 T13.10
50 女子競技 三橋義雄 広文堂 T13.11
51 この頃のランニング 縄田尚門 T13
52 最新スポーツ全書 日本スポーツ協会編 文化研究会出版吉[ T14.3
53 オリンピック陸上競技法 吉井甚右衛門 T14,3
54 跳躍技 佐藤信一 右文館 T14.3
55 オリンピアの印象 野口源二郎 目黒書店 T14.4
写真14 T13.7 B6判123頁
56 青年の競技 トラック・フィール ド編 安田弘嗣 更新出版社 T14.5
57 競歩研究健康増進 歩行と体育 二村忠臣 更新出版社 T14.6
58 陸上競技 中園進 教文書院 T14.6 新体育研究叢書第一編
59 運動競士協会憲章類纂 大阪市立高等商業学校校友会編纂及発行 T14.6
60 運動競技全書 内務省編纂 朝日新聞社 T14.7
61 投郵技之研究 二村忠臣 更新出版社 T14,7
写真15 オリンピアの印象 野口源二郎
T14.4発行 A5判522頁
鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第16巻 第2号        203
62 名選手之面影 二村忠臣 一成社 T14.12              1
63 オリンピック競技の組織的研究 フィー ルド篇 高見沢忠雄 日本青年館 T14.12
64 最新国際1陸上競技規則 野口源二郎 東京高等師範学校内体育学会 T14.12
65 陸上競技規則の解説と其の適用 浦野隆之 T14
66 芥蘭のランニング 竹内広二郎 広支堂 T15,1
67 女子陸上競技の実際 安田弘嗣 モナス T15,4
68 最新女子陸上競技法 人見絹枝 文展堂 T15,4
69 TRACK and FIELD■巳ジョー ンズ著 二村忠臣訳 一成社 T15,5
70 最新国際陸上競技・ボールプレー規則及註解 高橋喜‐郎 千葉県師範学校内体育研究会
T15,7
71 陸上競技の教授 佐々木等 目黒書店 T15,8
72 新制陸上競技規則解説 野口源二郎 ヘルメス社 T15.10
73 アルス運動大講座 (全十二巻) アルス編輯部編 T15,12～S3.8
74 陸上競技史 岡部平太 満鉄読書会 T15,3
75 陸上競技史 岡部平太 目黒書店 S2.1
76 陸上競技の練習附現行国際陸上競技規則 出日林次郎訳 二松堂 S2.5 カール・デム著
77 最も実際的な陸上競技の粋 高根沢光位・渡郡正 慶支尚 S2.5
78 陸上競技と調和体操 ヨセフ・ヴァィッラ著 出口林次HL訳 文書堂 S2.5
79 陸上競技選手の養成と其練習法 鎌田節夫,青山正夫 明治図書 S2.8
80 運動と競―技 ,橋戸信 誠文堂 S2,9 大日本百科全集
81 陸上競技規則 全日本陸上競技連盟 三省堂 S3.3
82 改言丁陸上競技法 野口源二郎 目黒書店 S3.5 オリンピック陸上競技法の改訂
写真18 T15.4発行 B6判詢5頁
204 油野 利博=人見絹枝■
写真的 S3.孵斬子 B6判505買|オ■)ンピック陸上競技法 (T12.4)の改訂版
83 陸上競技 小瀬W4k洋 数文書院 S3.5    ,
84 スプリンテング ハロルド・アブラハム著 出口林次貞【訳 日本体育学会 S3.5
85 五種十種競技 佐藤信一 アルス S3.7
86 投榔 二村忠臣 アルス S3,7
87 槍投―ウォルター ・ルーデ著 出日林次郎訳 一成社 S3.7
88 アスレティック ウェブスター 者 出日林次郎訳 日本体育学会 S3.7
89 アムステダレダム遠征記 陸上競技研究会編 三本義雄著 一―薩社 S3.,10
90 走幅跳 佐藤信一 一成社 S3.11 隆上競技全条
91 三段跳 イ■藤信一 一薩社 S3.H
92 睦上競技 H,M・アブラハム 森真安訳 大日本体育協会 S3111
93 第9回オリンピッタ遠征記 相沢巌夫 京都相沢巌夫後援会 S3.
銘 大典奉祝記念運動会 S3.9,盟～26の大連での日仏大会の報告書
95国際陸上競技規則 国際睦連編 全日本陸上競技連盟訳|三省堂 s4.3
つ6第9回オリンピッタ陸上競技の研究 1野口涼二郎 目黒書店 S.4.4
97 睦上競技概論 安田弘嗣 一成社 S4.4
98 スパイタの跡 人見絹枝 平凡社 S4.5
99 児章陸上競技の指導―と実際 斎藤薫雄・梯二郎 厚生閣 S4_5
100日本陸上競技親劇解説 全日杢陸上競技連盟編 三省堂 S4‐6
101日.本学生睦4競技年鑑 昭和四年版 日本学生睦上1競技連合 日本学生隆上競技連合発行
シグナル週報社発売 84-,9
102陸上競技コー チと燃習の秘訣 ―僣崎正雄 目黒書店 S4.10        ・
103戦ふまで 人見絹枝 三省堂 s4:H
104健康増進叢書 強壮篇 木下東作,東龍太郎 大阪毎日,東京国日新聞社 S4.■
鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第16巻 第2号
105健康増進叢書 鍛錬篇 木下東作 大阪毎日・束京日日新聞社 S4.12
106家庭科学大系 女子と運動競技 人見率胃枝 家庭科学大系刊行会 S5.2
107競走と練習百米十五年 谷二二五 三省堂 S5.5
108陸上競技カー ド 野口源二郎 目黒書店 S5.5
109フィー ル ド 跳郷 森田俊彦編 三省堂 S5,5 スポーツ叢書
110トラック  競走 森田俊彦編 三省堂 S5.5 スポーツ叢書
111日独競技を顧みて 仝日本陸上競技連盟編 三省堂 S5,6
112スローイング _ヒ日精一 日黒書店 S5.11 日本体育叢書第19編
113陸上競技 トラック入門 加賀一郎 誠文堂 S5.11 誠文堂十銭文庫第88篇
114昭和5年度国際女子スポーソ連盟陸_li競技規則集 日本女子スポーソ連盟本吉I S5
■5児童本位実践陸 l:競技 川村善六 明治図書 S5
116陸上競技 小高吉二郎編 朝日新聞社 S6.3 朝日スポーツ叢書4
117競技運動の心理 野口源二郎 目黒書店 S6.5
■8婦人公論大学スポーツ編 島中雄作編 中央公論社 S6.5
119運動会競技会 斉藤薫雄 同文書院 S6.6         1
120陸上競技指導法 野口源二郎 一成社 S6.2 学校体育文庫第9巻
121ゴールに入る 人見糸目枝 一成社 86.2
122欧州陸上競技界行脚 日本学生陸」二競技連合編 三省堂 S6.7
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油野 利博 :人見絹枝考
124陸上競技者に贈る 中沢米太郎 日本体育学会 S6.8
125女子スポーツを語る 人見絹枝 人文書房 S6.10
126保健上より見たる正しき陸上競技第一編 加賀一郎 常盤生命KK企画部 S6,12
127競技心理学 グリフィス著 可児徳・奥藤多蔵訳 日本体育学会 S6.12
128競技指導法 野口源二郎 同文書院 S7.2
129保健上より見たる正しき陸Ji競技第二編 加賀一郎・津田晴一郎・斉辰雄 常盤生命保険KK
企画著I S7.3
130最新運動競技法 力Π賀一郎編 日本体育研究会 S7.3
131競技場建築 牧野正己 丸善KK S7.7
132児童陸上競技指導法 松尾保之 文泉堂書房 S7.10
133陸上競技練習法 上田精一 日黒書店 S7.9
134陸上競技通になるまで 横井春野 博文館 S7.9
135フィンランドの運動競技 マルティ・ユコラ著 小高吉二郎訳 文理書院 S8.1
136部報1記念号 北海道帝国大学文武会陸上競技部編 同部/tt行代表奥田正治 S8,4
137陸上競技規則昭和八年修正 全日本陸上競技連盟 三省堂 S8.5
138陸上競技写真集 陸上競技研窮会 一成社 S9,1
139短距離研究 陸上競技研究会編纂 一成社 S9,4
140オリンピック大会報告 日本陸上競技連盟編 三省堂 S9.5
141陸上競技競走編 日本陸上競技連盟編 三省堂 S9.6
142陸上競技跳抑篇 日本陸上競技連盟編 三省堂 S9.6
143マニラ遠征記 日本陸上競技連盟編輯委員会 日本陸上競技連盟 S9.8
144学校競技の指導精神 安田弘嗣 目黒書店 S9.12
145陸上競技の補助運動 高田通 三省堂 S9,12
146京都陸上競技年鑑 昭和8年度 京都陸上競技協会 同会発行 S9
147跳躍研究 陸上競技研究会編 一成社 S10.1「雑誌陸上競技」臨時増刊跳躍研究号の再刊
148陸上競技学級指導法 佐藤信一 日黒書店 S lo.2                 ′
149陸上競技指導法 野口源二郎 中文館 S10.6
150陸上競技年報 昭和十年版 日本陸上競技連盟 三省堂 S lo.7
151運動競技場設計 出口林次郎 体育運動協会 S10.7
152三浦義雄追悼録 三浦覚玄 S10。10
153京都陸上競技年鑑昭和九年度 京都陸上競技協会 同協会発行 S10
lM欧州遠征記 日本学生陸上競技連合 同連合発行 S ll.6
155ベルリンオリンピックの仝貌 陸上競技研究会編 一成社 S ll.10
156第十一回伯林オリンピック大会陸上競技報告書 日本陸上競技連盟編 同連盟発行 S12.6
157中学校の競技 野口源二郎 成美堂 S13.1 現代学校体育全集第4巻
158課外運動の指導 第2部男子中等学校体育第7巻 野口源二郎 。今村嘉雄 成美堂 S12
159課外運動の指導 小学校篇第8巻 野口源二郎 。今村嘉雄 成美堂 S13.5
160日本学生陸上競技年鑑 昭和11年版 三根元編 日本学生陸上競技連合 S12
161短距離競走 吉岡隆徳 成美堂 S13.2
鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第16巻 第2号
162学校遊戯及競技 〔走 。跳・投〕 野口源二郎 目黒書店 S13.6
163障碍競走 1麦ナII正一 成美堂 S13.6
164+周年記念年鑑 昭和12年度 日本学生陸上競技連合編 同連合 S13.
165陸上競技指導要項 佐々木等 目黒書店 S13
166新集団競技法 野口源二郎 目黒書店 S14.6
167年鑑 昭和13年版 日本学生陸上競技連合編 同連合発行 S14.
168正常歩 大谷武一 目黒書店 S16.5
169フィンランド随想 角谷保次篇 運動文庫 S16.7
170陸上競技其の本質と方法 織田幹雄 旺文社 S17.9
171陸上戦技 森田俊彦 愛之事業社 S18,10
172大江季雄 大江季雄記録編輯部 大江季雄記念録刊行会 S19.10
173女子陸上戦技 森田俊彦 新教出版社 S20.4
174陸上競技 織田幹雄 旺文社 S21.8 青年スポーツ新書
175スポーツ随筆 辰野隆 文壽堂 S22.3
176陸上競技法 管沼俊哉 体育日本社 S22.5
177学校体育指導要綱解説 (5)陸上競技篇 野口源二郎 目黒書店 S22.10
178私の競技史 山内リエ 京都日日新聞社 S22.12
179陸上競技入門 南部忠平 明倫闊 S22
180世界記録を目ざして 織田幹雄 律l影文庫 S23.5
181アスリ.―ン・ブック 陸上競技の見方・学び方 毎日新聞社運動部編 毎日新聞社 S23.6
182陸上競技理論と技術 織田幹雄監修 朝日新聞東京本社 S23.6
183陸上競技の解説と指導 升元一人 帝都出版社 (札幌) S23.9
184マラソン物語 沢井卯一郎 坂出生協組合 S23.
185陸上競技年鑑昭和24年版 日本陸上競技連盟編集部編 陸上日本社 S24,4
186遊戯としてのリレーレース 東京高等師範学校体育研究会 不味堂 S24.7
187陸上競技読本 日本陸上競技連盟普及部編 万有社 S24,8
188陸上競技 浅,H正一 山海堂 S24,8 最新スポーツ選書
189陸上競技 織田幹雄 旺文社 S24.9 旺文社スポーツシリー ズ③
190新しい走運動の指導 根本芳男 中和書院 S24.9 体育研究協会叢書第8輯
191章のうた 山内リエ 高須書房 S24.10
192新しい陸上競技 織田幹雄 青雲社 S24.11
193競技に生きる 佐々木吉蔵 原書房 S24,11
194あめりか最近の体育事情 織田幹雄述 日本スポーツ出版協会 S25.1 体育学講座別冊
195陸上競技審判貝必携 日本陸上競技連盟編集 万有社 S25.1
196運動競技のルールとコーチ 野口源二郎 学習研究社 S25.2
197陸上競技篇 浅,H正一 日本スポーツ出版協会 S25。3 体育学講座第25篇
198欧米スポーツ行脚 織田幹雄 朝日新聞社 S25.4
199陸上競技読本 〔改訂版〕 日本陸上競技連盟普及部編 万有社 S25.9
200世界記録を追って 吉岡隆徳・鈴木菊雄共著 教育図書研究会 S25.10
油野 利博 :人見絹枝考
201陸上競技練習必携 鈴木初雄篇 万有社 S25,12
202創立二十周年記念年鑑 関東学生陸上競技連盟編 同連盟刊 S26.7
203短距離走法 吉岡隆徳 金子善房 S26.8
204新しい陸上競技 カールシュレー ドマン・ワー ドヘイレット著 日本陸上競技連盟普及部編
ベースボールマガジン社 S26.10
205アスリーツ・ハンドプック (陸上競技練習必携)1952年版 万有社編 同社刊 S26
206部報2 耳し海道大学陸上競技部 同競技部編 代表佐藤幸雄 同競技部刊行 S27.3
207五輪大会花の巴里へ 村岡真砂男 スポーツ小説出版社 S27.5
208オリンピック物語改訂版 織田幹雄 朝日新聞社 S27.6     ・
209スポーツ 織田幹雄・斉藤正身]岩波書店 S27.6 岩波新書101
210関束学生陸上競技年鑑昭和27年版 同連盟編刊行 S27.9
211陸上競技 改訂版 織田幹雄 旺文社 S27 旺文社スポーツシリーズ
212トラック技術 ドン・カンハム著 織田幹雄 講談社 S28,3 講談社スポーツ叢書
213フィー ル ド技術 ドン・カンハム著 織田幹雄 講談社 S28.5 講談社スポーツ叢書
214陸上競技フィール ド篇 吉沢宗吉 杏林書院 S28,6 S32.5増補 体育シリーズ5
215陸上競技の科学 筋力はいかにして発揮するか 紺野義雄 万有社 S28.10
216陸上競技練習法 世界記録を目ざして 大島鎌吉 万有社 S28.10
217陸上競技 トラック篇 長谷川常次郎 杏林書院 S29.6 体育シリーズ14
218陸上競技 改訂版 1夫ナH正一 山海堂 S29
219陸上競技「走技」と「巧技」大島鎌吉 万有社 S30.6
220陸上競技五十年 織田幹雄 時事通信社 S30,10 時事通信五十年シリーズ
221陸上競技読本 G.B.カラブコフ 丸川順助訳 理論社 S30.10
222ソ連の陸上競技 L.S.ホメンコフ編 大島鎌吉訳 ベースボールマガジン社 S30.11
223あおぐ感激の日章旗 私の陸上競技生活 南都忠平 山内リエ編 ベースボールマガジン社
S31 スポーツ新書
224改訂陸上競技審判の仕方 日本陸上競技連盟 日本体育社 S31.3
225世界記録は破れるr 織田幹雄 万有出版KK S 31.5
226跳躍一路 織田幹雄 日本政経公論社 S31.5
227ザトペック 勝利への人間記録 FR・コジック著 南井慶二訳 朝日新聞社 S31,7
228日本陸上競技史 日本陸上競技連盟編 日本体育社 S31.8
229勝利の誓い ジビナ・ガリーナ 大島鎌吉,西郷竹彦訳 ベースボールマガジン社 S31
230投てき競技 蘭書房編 京都蘭善房 S31
231高校陸上年鑑 1956年版 全国高等学校体育連盟陸上競技部編 ベースボールマガジン社
S31
232走高とび棒高とび 朝隅善郎監修 蘭書房 S32.1
233スポーツと冒険物語 織田幹雄他編 新潮社 S32.1
234陸上競技の力学 小野勝次 同文書院 S32.2
235保健体育≡大系7 コーチングの科学 金原勇他 中山書店 S32.3
236島根陸上競技史,島根陸上競技協会代表岩永美澄 島根陸上競技協会刊 S32.5
鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第16巻 第2号
237陸上競技改訂重版 浅サII正一 山海堂 S32.6
238若い人々のための陸上競技 G,V・コローブコフ 大島鎌吉訳 ベエスボールマガジン社
S32.10 スポーツ新書
239私の信条 織田幹雄 ダビィッド社 S32.10
240栃木県陸上競技発達史 栃本陸上競技協会代表小太刀新 同協会刊 S33.1
241走る。跳ぶ・投げる ときたつを 碩学書房 S33.5
242写真と図解による陸上競技 浅)II正一,古藤高良 大修館 S33.7
243箱根駅伝史抄 黒田圭助 桜門陸友会 S33
244女子陸上競技 山本邦夫 日本体育社 S33
245短距離走法の新技術 吉岡隆徳 不味堂 S34.10
246陸上競技教本 デ・ア・セミョーノフ編 大島鎌吉,南信四郎訳 ベースボールマガジン社
S34,11
247陸上 学校体育研究同志会編 柴田書店 S34.11
248国立競技場建設記随想 横内憲夫 日刊建設通信社 S34
249小中学生の陸上競技 M.A.チェレフコフ著 岡本正己訳 ベースボールマガジン社 S35.2
250見ざせr東京オリンピック 長谷川敬三,高木公二郎 学芸出版社 S35.5
251陸上競技の指導 浅,II正一 雄山閣出版KK S 35.5 中学体育指導講座
252コーチ50年 岡部平太 大修館 S35.6            ・
253陸上競技 トラック 山本邦夫,帖佐寛章 不味堂 S35.6
254陸上競技者の トレーニング 金原勇 ベースボールマガジン社 S35。7
255駅伝 美山豊 不味堂 S35,10
256スポーッマンシップ物語 野口源二郎,佐々 木吉蔵 ポプラ社 S35
257サーキット・ トレーニング R.E.モーガン,G.T.アダムソン著 加藤橘夫,窪田登訳 ベ
ースボールマガジン社 S36.1
258走れ25万キロ マラソンの父金栗四三伝 豊福一喜,長谷川孝道記 講談社 S36.5
259第7回徳島駅伝記念号 徳島新聞社編 同社刊 S36
260紙上技術コーチ陸上競技 ケン・ ドー テ ィ,織田幹雄共著 小田海平訳 ベースボールマガジ
ン社 S37.2
261スポーツマンの体力づくり 窪田登 ベースボールマガジン社 S37.2 スポーツ新書98
262陸上競技 トラック編 キネシオロジーによる新体育 金原勇,猪飼道夫 学芸出版社 S37.6
スポーツ選書9
263+種競技 投抑編 市川直晴,入野進 世界書院 S37.6
264陸上競技の問題点 練習の盲点をつく 佐藤信一 日本辞書KK S 37.7
265三段跳びの トレーニング ユー・ベルホシャンスキー著 岡本正己, 刈ヽ泉健司訳 ベースボ
ルマガジン社 S37.9
266陸上競技 科学的練習法 G.T.ブレスナーン,W.W.タトル, F・X・クレツマイヤー著 猪
飼道夫訳 杏林書院 S37.9
267陸上競技の授業 福本久雄 ベースボールマガジン社 S37
268スポーツ・ トレーニング 紺野義雄 万有社版社 S38.1
油野 利博 .人見絹枝考
1      269陸上競技の力学 訂正版 小野】券次 同文書院 S38,3
1      270ウエイトトレーニングのすべて 平松俊男 ウエイトトレーニング普及会 S38.3
271陸上競技チャンピオンヘの道 P・セルッティ著 加藤橘夫・小田海平訳 ベースボールマガ
ジン社 S38.9
272陸上競技 女子と指導者のために 山本邦夫 日本体育社 S38.10
273陸上競技フィー ルド 山本邦夫,関岡康雄 不味堂 S39.5 体育図書館シリーズ29
274陸上競技フィー ルド編 キネシオロジーによる新体育 金原勇 学芸出版社 S39.9
275写真と図解による陸上競技 新訂版 浅川正一,古藤高良 大修館 S39,9
276根性の記録 おれでもやれる 田島直人 講談社 S39.10
277南部忠平自伝 南部忠平 ベースボールマガジン社 S39。11
2785分間でできるからだづくリ アイソメトリックス E・L・ウォリス, G・A・ローガン著 窪
田登,神田良生訳 ベースボールマガジン社 S39. スポーツ新書146
279ウェイト・トレーニングの理論と応用 F・D・シルズ他著 窪田登訳 不味堂 S40.1
280走幅跳の トレーニング ウラジミール・ポポフ著 岡本正己訳 ベースボールマガジン社
S40.1
281スポーツと人生 河野謙三 ベースボールマガジン社 S40.4
282八肥烏 関西学生陸上競技連盟編 同連盟刊 S40.5
283思い出さAフ今日は春日弘 近幾陸上競技神人会編 同会刊 S40,9
284陸上競技の方法 B・ウィッシュマン著 福岡孝行訳 ベースボールマガジン社 S40.10
285中・長距離の トレーニング アーサー・リディアー ド,ガルス・ギルマー著 竹中正一郎訳
ベースボールマガジン社 S40,■




288よ―いドンイ スターター30年 佐々木吉蔵 報知新聞社 S41.7
289五十年史 凌霜陸上競技部OB会,神戸大学体育会陸上競技部編 同競技部刊 S41,8
290陸上競技の心理 松田岩男 ベースボールマガジン社 S41.8
291陸上競技百年 織田幹雄 時事通信社 S41.9
292走高跳の トレーニング ウラジミール・ジャチコフ著 金原勇,轟岡勇夫訳 ベースボールマ
ガジン社 S41.9
293愛知一中競走都史 江口。梅村・岡郡等編 S41.12
294マラソン 築地美孝 ベースボールマガジン社 S41.12 陸上競技入門シリーズ
295みんなの陸上競技 日本陸上競技連盟編 ベースボールマガジン社 S42.6
296スポーツ・勝負・人間 岡部平太迫稿集 同違稿集刊行会 S43.3
297種目別現代 トレーニング法 現代スポーツトレーニング1 猪飼等編 大修館 S43.4
298北海道陸上競技協会35周年記念誌 同協会編 代表天近豊蔵 同協会刊行会 S43.12
299沖田芳夫伝 グランドに生きる 沖田芳夫伝発刊委員会 ベースボールマガジン社 S43.12
1      300昭和43年日本学生陸上50傑 日本学生陸上競技連合編 同連合刊 S43
鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第16巻 第2号
301日本学生陸上競技連合40年史・昭和43年度年鑑 同連合編集委員会 S44.3
302半世紀のあゆみ 1917-1969 慶応義塾大学体育会競走部編 同部刊 S44.6
303陸上競技 金子藤吉他 大学館書房 S44.6
304コーチのための陸上競技 N・G,オブーリン著 岡本正己訳 講談社 S44.8
305陸上運動の効率的指導 野沢要助,三浦勇編 東洋館出版社 S44.9
306マラソン 長距離・駅伝からマラソンまで 高橋進,西田勝雄著 講談社 S44.11
307図解コーチ陸上競技 片岡魏 成美堂 S45.5
308アメリカ陸上競技の技術 P。ジョーダン, B・スペンサー著 小田海平訳 講談社 S45.6
309陸上競技規則'70 日本陸上競技連盟編 あい出版 S45,7
310陸上競技百年改定増補 織田幹雄 時事通信社 S45.8
311陸上競技入門 一流選手をめざすアスリ十 卜のために 大谷吉五郎他 講談社 SЪ.10
312陸上競技場 体育施設全書5 日本体育施設協会伊藤貫三編 第一法規出版 S46.2
313陸上競技の指導 山本邦夫,山井正己 道和書院 S46.6 体育実技叢書6
314コーチ学陸上競技編 遠藤辰雄 逍遥書院 S46.7 新体育学講座第57巻
315墨絵のスポーツ 斎辰雄画集 月翌予等編 講談社 S46.11
316陸上競技教室 丸山吉五郎,古藤高良,佐々 木秀幸 大修館 S46.11
317図説陸上競技事典下巻フィール ド編資料編 大島等 講談社 S46.11
318図説陸上競技事典上巻総論編 トラック編 大島,金原,福岡,釜本他 講談社 S46.11
319日本陸上競技記録集1971年前期 三柳将雄監修 日本陸上競技委員会記録班 S46.7
320私の競技歴 1夫村忠晴 同氏刊行会 S46.12
321倉1立35周年 京都陸上競技のあゆみ 同協会編刊行 S47.2
322ランニング・フォーム J野ヽ勝次 講談社 S47.2
323高校陸上 トレーニング方式 全国高等学校体育連盟陸上競技部 。同連盟指導者協議会編 講談
社 S47.4
324アルペン倶楽部50年 鈴木良徳編集 アルペン倶楽郡刊 S47.4 松本高校陸上競技部史
325スポーツの技術史 岸野・多和編 三沢光男筆 大4歩館 S47.6
326金メダル 繊田幹雄 早稲田大学出版郡 S47.7
327疾走スピード 織田幹雄,窪田登訳 G・B・ディンティマン著 講談社 S47.9
328陸上競技の力学 G・ダイソン著 金原勇,渋川侃二,古藤高良訳 大修館 S47.10
329ぼくはなぜ走るのだろう。 君原健二の根性の記録 浜上潮児 講談社 S47.11
330陸上競技の指導 学校体育研究同志会 ベースボールマガジン社 S47.11 学校体育叢書
381陸上競技の技術 小野勝次 講談社 S48,4
332陸上競技の技術分析 トニー 。ネット写真 小野勝次解説 講談社 S48.6
33340歳からのランニング入門 織田幹雄監修 地球書館 S48.8
334審判ハンドブック'73～'76 陸上競技会の運営と審判 日本陸上競技連盟編 あい出版
S48.12
335マスカルの花道 アベベの栄光と失意 長岡民男 講談社 S49。4
336陸上競技ダイナミックス 競技者とコーチのための T・エッカー著 佐々木秀幸,織田幹雄
監修 ベースボールマガジン社 S49,4
212 油野 不1博・人見絹枝考
387中長距離た 高橋進,帖佐寛章 講談社 S49,7




艶1陸上競技史 明治編 山本邦夫 道和書院I S45,1
342スポーツ切手一陸上―競技―島二郎 保育社 S38.9 カラーブックス39
343短距離 日本陸上競技連盟編 睦上日本社 S24.4
344走る本 石河利寛 徳間書店 S49‐11
